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Pembimbing II : Drs. H. Badruzaman, M.Pd. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan kalori yang di keluarkan pada setiap pemain bola basket berdasarkan posisi. 
Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif komparatif. Sampel dalam 
penelitian ini yaitu Unit Kegiatan Mahasiwa bola basket putra Universitas Pendidikan 
Indonesia dengan jumlah populasi 48 dan peneliti mengambil sampel sebanyak 10 
orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria 
sampel yang peneiliti ambil yaitu anggota aktif UKM bola basket sebagai atlet, telah 
bermain basket selama 5 tahun lebih dan sesuai dengan posisinya. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan polar ( heart rate sensor ) dan jam 
tangan polar RC3 Global Position System (GPS). Peneliti menggunakan teknik analisis 
Shapiro-wilk untuk mengetahui normalitas data. Analisis data menggunakan uji non – 
parametrik untuk menguji apakah terdapat perbedaan kalori pada setiap pemain bola 
basket berdasarkan posisinya. Setelah melalui proses analisis data yang di olah 
menggunakan SPSS versi 16 dengan metode uji Non-Parametrik diketahui bahwa 
pengeluaran kalori pada berbagai posisi pemain tidak memeliki perbedaan yang 
signifikan. Pengeluaran kalori memiliki nilai (sig. = 0.254) maka HO diterima. Artinya 
tidak terdapat perbedaan kalori antar posisi pemain bola basket. 
Kata Kunci : Posisi Pemain, Global Position System (GPS) , Kalori. 
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ANALYSIS OF CALORIE EXPENDITURE IN VARIOUS POSITIONS 
OF BASKETBALL PLAYERS USING GLOBAL POSITION SYSTEM (GPS) 
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Pembimbing I : Agus Rusdiana, S.Pd., M.Sc., Ph.D. 
Pembimbing II : Drs. H. Badruzaman, M.Pd. 
The purpose of this study was to find out if there was a significant difference in 
calories spent on each basketball player based on the position. The research method 
used is descriptive comparative. The sample in this study is the Boys Basketball 
Student Activity Unit, Universitas Pendidikan Indonesia with a population of 48 people 
and the researchers took a sample of 10 people. The sampling technique used purposive 
sampling with the sample criteria that the researchers took were active members of the 
basketball UKM as athletes, had played basketball for more than 5 years and were in 
accordance with the position.. The instruments used in this study are using polar (heart 
rate sensor) and polar RC3 Global Position System (GPS) watches. The researcher uses 
the Shapiro-wilk analysis technique to determine the normality of the data. The data 
analysis used non-parametric tests to test whether there was a difference in calories in 
each basketball player based on their position. After going through the process of 
analyzing the data processed using SPSS version 16 with non-parametric test method 
it is known that calorie expenditure at various positions of the player does not have 
significant differences. Calorie expenditure has a (sig value. = 0.254) then HO is 
accepted. This means that there is no difference in calories between the positions of 
basketball players. 
Keyword : Player Position, Global Position System (GPS) , Calories. 
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